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Industri Telekomunikasi menjadi salah satu sektor yang memiliki pengaruh dalam 
pertumbuhan ekonomi di tengah perkembangan teknologi yang berkembang pesat. 
Industri Telekomunikasi membantu melayani konsumen dalam hal pertukaran 
informasi serta membuat konsumen dapat mengakses suatu konten yang sesuai 
dengan keinginan. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang ini adalah PT 
Telkom Indonesia. Sebagai perusahaan, PT Telkom Indonesia memiliki berbagai 
macam value yang memiliki pengaruh kepada mahasiswa tingkat akhir sebagai 
generasi milenial yang akan melamar kerja. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa bagaimana pengaruh dari 
interesting value, social value, economic value, developmental value, application 
value dan social media use terhadap intention to apply pada PT Telkom Indonesia. 
Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan metode quantitative 
research dengan jenis penelitian yaitu descriptive research. Jenis sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Non-probability sampling dengan teknik 
yaitu judgemental sampling dan snowball sampling. Dalam pengumpulan data, 
peneliti menggunakan media kuesioner yang dibagikan kepada 118 mahasiswa 
tingkat akhir yang berasal dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah Banten 
dan pengolahan data kuesioner dilakukan dengan software SPSS versi 26. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan adanya pengaruh positif antara 
variabel application value dan social media use terhadap intention to apply, 
sementara itu pada variabel interesting value, social value, economic value, 
developmental value menunjukan tidak adanya pengaruh positif terhadap intention 
to apply. Sehingga PT Telkom Indonesia dapat memaksimalkan penggunaan media 
sosial serta menggambarkan application value secara lebih maksimal karena 
memiliki pengaruh terhadap intention to apply pada mahasiswa tingkat akhir. 
Kata Kunci: Interesting Value, Social Value, Economic Value, Developmental 






Telecommunication Industry is one of the sectors that have an influence on 
economic growth during rapid technological development. The telecommunication 
Industry helps serve consumers in terms of information exchange and allows 
consumers to access content that is following their wishes. One of the companies 
engaged in this field is PT Telkom Indonesia. As a company, PT Telkom Indonesia 
has a variety of values that influence final-level students as millennials who will 
apply for jobs. 
 
This research aims to analyze how the influence of interesting value, social value, 
economic value, developmental value, application value, and social media use on 
intention to apply at PT Telkom Indonesia. In the research conducted, researchers 
use the quantitative research method with a type of research that is descriptive 
research. The type of sampling used in this study is Non-probability sampling with 
techniques namely judgemental sampling and snowball sampling. In collecting 
data, researchers used questionnaire media that was distributed to 118 final-level 
students from PTS in the Banten region and the processing of questionnaire data 
was done with SPSS software version 26. 
 
The results of the research conducted showed a positive influence between the 
variable application value and social media use on intention to apply, while in the 
variable interesting value, social value, economic value, developmental 
value shows no positive influence on intention to apply. So that PT Telkom 
Indonesia can maximize the use of social media and describe application value 
more maximally because it influences the intention to apply to final-level students. 
 
Keywords:  Interesting Value, Social Value, Economic Value, Developmental 
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